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Año de 1862. Yiémes j .0 de Agosto. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
E PieiEiMDES ¥ BEtlBGHOS DEL ESTADO 
Dh LA 
ipa»®^|«g>ia de M a l a g a . 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en Yirtud de las leyes de 1 . de 
mayo de . 1855 y i i de julio de 
18ot>, é inslrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el día y hora que se dirá las ñocas 
si gu ie nles: 
BEMA..TS para el dia U deSeliembre de 18G2 
antee! Sr. Jaez especial oe Hacirnda y E c r i -
b;soo Gorrespcpjiieüíe, e! cuu! tendrá tíeclo ea 
el misaiO (iia á !as doce de la mañana en la i n -
terina casa capitular de esla ciudad, oaüe ds 
San Agustín námero 11 y eo oí juzgado do 
primera iosiaaeia que se expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Ui is l ícas ,—Menor cuan l ia . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. 
tíc urden 
1202. Maja 1a de moa le en término de la villa 
do Mouicjaque, conocida con el nombte de 
Eü l recr j \ precedente de su-s Propios, en si 
par'! lo rural do Viña? v inas qne linda por 
Kufto, Poniente y Levaali con tierras y mon-
tes de don Lorenzo Gómez y por Sur coa 
monto de don Joaquín Tenono: se compo-
ne de 70 fanegas de tierra, equivalentes á 
4226 áreas, Ü7 cenUáreas y 2080 cea-
tímelros cuadrados, pobladas con 150 en-
cinas de 'pr imera, 628 de segunda, 498 
de 'tercera, 540 da cuarta, un quejigo de 
primera, 1 de según la y 2 de terebre; uo 
aleo?noque de primera, 1 de sagooda y 
2 do tercera; se ha. lasado en venia en 
'¿4,800 rs. y en reala en 1,740, resul-
tan ÍO de esla por no conilar la que gana, 
una capitalizacÍMi de 3D,laO que es el 
tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen, 
Kslá declaradaenagenable compresdi-la en 
la cbsií l at-i m general a.p.njbr|a n i Lleal 
órJíü de Sü de íeliembre de 1839. 
Ño lialiendo «ali>íecho don Uaf id Galosas 
el importe dí-l pr mVr p'ak'o de' Rvn. 00,000 
en que remató dicha í inci eo la Górte, en 
la súbanla celo irada ú $X de marzo de 1859 , 
adjudica da por- la Jimia Superior de Venías 
en 31 de mayo del mismo ano, se declarú 
ea quiebra y ge pncenó á nueva IJcitacion 
bajo La respynsabridad del (xproíado compra-
dor el día 13 de abril de 1801 y la renta-
ló don Luis G oqui ' ta esta capital ea rs. 
vn. 40,000; mas habiéndose servido la Jau-
la Superior de Venías en sesión de 15 de Jolio 
de! présenle año acordar la nulidad de esle u i -
iimo remate sfgun orden «te 18 del rcmnv!, 
medianía á no haberse veníicaiJo en la Gór-
te, Uonda y esta capital en un mi-mo día. 
se saca á nueva subasta por el Upí* quequmla 
expresado, bajo la responsabilidad dedich) señor 
Gainsas. 
1203. Majída de monla llámala Jaraslepa, 
situada en el partido rural da Gulfos, lér-
mÍDO y jurisdicción de !a dicha vil la de 
Montejaquo, en el judicial de Ronda, pro-
cedente del caudal de Propios de difiha v i -
l la, que linda por Norte y Poniente con 
tierras y oioníes át\ señor Marqués de las 
Cuevas, por Levanta con oirás de don Cris-
tóbal Morales y por el Sur con la Majada 
de monte nombrada Encina: compren le 20 
fanegas de cava y 70 de canchos qoe es 
un total de 90 fanegas ó sean 5,431 áreas, 
61 CínUáreas y 3260 cen metros cuadra-
dos, coa 150 encinas de primeia, 297 da 
segunda, 210 de tercera y 193 de cuarta, 
que suman 850 árboles, tasados en 10,293 
.reales en venta y 515 eo ren'a, que unidos 
á 22,000 rs. valor dado á la tierra por 
el primer concepto y 1,100 por el segun-
do, forman 32,293 rs. en venta y 1,615 
en renta, por la cual so ha caoilaliza.'o 
por no Cünsíar la que gana en 36,337 is . 
50 cents, que es el tipo por ei cual se 
saca á la subasta. 
No tiene gravámeo. 
Fué declarado ¡enagenable como el an-
terior. 
No habiendo pagado D. Joan S j 'a el pr innr 
plazo de rvn. 40,100, en que remató dicha 
finca en la có'-te el dia 1.0 de Enero de 1860 
adjudicada por la Juota Superior de Ventas 
en 17 de Abr i l del orsmo año, se declaró en 
quiebra y se precedió á nueva licitación b^jo 
su responsabilíJad, el dia 13 de Abri l de 
1861 y la remató ea el juzgado de Uonda 
D. Alonso Gallego Naranjo en rvn. 36,400: 
mas habiéodise anulado esta remate, en sesión 
de la Junta Superior de Ventas -jue que la 
citada por las mismas causas que la anterior: 
se saca á nueva licitación bajo la espresada 
responsabilidad del señor Sola, según ios 
truccioo. 
1204. Majada de monte llamada de Quejigal 
situada en el partido rural de Foiéila, tér-
mino y jurisd ceion de la citada vil'a da 
Moníejaque, de igusl procedencia que la ante-
r ior : linda por Norte y Porsieute con lérm'ro 
de Grazalema, por Levante con la cañada del 
Castaño y por el Sur con tierras del Excmo. 
Sr. marqués de las Cuevas, compuesta de 
250 fanegas de cabida, ó sean 15,096 áreas, 
15 cenliáreas y 3500 ceotímelros cuadra-
dos, poblado; con 709 quej'gos, 310 alcor-
noques y 18 encinas; uno y otro arbolado 
da primera, srgundi y tareera clase, lasa-
do en venía en 18,641 rs. que unidos al 
valor dalo á la tierra qu3 es de 19,000 
y 20.000 de los nacimientos de agua de 
pié que tiene, hacen un lolal de 57 641 rs. 
en venta y 2,877 en renta, por la que se 
ha capitalizado por no aparecer la que gana 
en 64,732 rs. 50 céntimos, que es el tipo 
porque se saca á la subasta. 
Tiene una colada de 8 varas da ancho 
por e! arroyo de Fi>réila arriba hasta el 
sitio de la Chalcha, y no liena censo ni 
otro gravamen. 
Esta monte está declarado enagenable y 
aprobado en Real órden de 30 de Setiem-
bre de 1859. 
Por no haber satisfecho D. José María Fer -
nandez, el importe del primer plazo de r v a , 
124,500 en qua remató el espresado monte 
en la subasta celebrada en la corte el dia 
4 da Febrero de 1860, adjudicada por la 
Junta Superior de Venias, en 15 de Marzo del 
mismo, se declaró en quiebra y se procedió 
á nueva licitación el dia 13 de Abr i l de 1 8 6 1 , 
que la remató en esta capital D. Gabriel Gar-
cía en rvn. 65 ,010; paro habiendo ocurrido 
la misma nulidad que las anteriores, se saca 
de nuevo á la subasta baja la responsabiílJaJ 
de dicho suior Fernandez. 
NOTAS. ¡ ñ 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a EI|precso en que fueren [remaíadas las 
Sacas que se adjudicarán ai mejor postor, se 
pagarán en 10 plazos iguales da á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 días siguientes 
al de notificarse la a •judicacion, y los res^ 
tao'es con el ¡ n i ém la de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto todo su valor, 
sfgnn se previene eo la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose eo los 15 plazos 
y 14 años que previene ei art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y e n la bonif i-
cación del 5 por 100 que el mismo otorga á 
i los compradores que anticipen uno ó mas pía-
|! zos, pudiendo esle hacer el pago del 50 por 
por 100; en papel da !a deuda'púb'íca, con-
solitiada j ó diferida,p conforma] io dispuesto en 
el art. 20 de !a mencionadaMey. Las de me-
nor cuanlíí se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo quafes lo mismo, durante 19 añas. A 
los compradores que aníicipen uno ó mes 
plazos no se les hará mas abono qua el 3 
por 100 anual, en ¡el concepto que el p,rgo 
ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen 
las Noslrucciones de, 31 da Mayo y 30 de 
Junio de 1835. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que exisleo en !a administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata no 
se hallan gravadas con carga alguna: pero si 
les apareciesen posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos queden la ya ci-
ta la ley se delermioa. 
5. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuanta del rema-
tante. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el mismo día y hora 
en Madrid y Ronda, según queda designado. 
7.a Las expresadas fincas han sido tasadas 
seguo se dispone en el lleal decreto de 3 de 
Octubre de 18S8. 
Lo que se anuncia al publico para conoci-
miento de los que- quieran interesarse en la a d -
quisición de las fincas inserfas en e! precedente 
anuncio. 
ADVERTENCIAS. 
Se consideran como bienes de corporaciones 
civiles, los de propios, beneficencia é ¡ostruc* 
cion pública, cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes bajo 
diferentas denominaciones correspondan á las 
provincias y á los puebles. 
Málaga 1.° de Agosto de 1862.==E1 Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Moiales y 
Saachez. 
(¡OBim DE LA fm imh m mihu. 
La lanía Superior da Venias eo sesión-de 13 riel actual, segoo órdenes de la Dirección general de 
propiedades y derechos'del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguieníes: 
PiematG del í l de Mayo de 1862. 
Fmcas. 
orden, 
2093'Sneríe de tierra eo 
Laguoillas bajas, 
térmico de Anle-
quera, de 107 fa 
nega?. 
Corporation á que 
perlenecian. 
Propios de Ante-
quera. 
Cantidades 
21400 
Compradores. Vecindad. 
Pedro B j rd tnave, Áotequera. 
Remate del o de Junio de 1862. 
20B I 
2081 
PféJíoj efe tierra en 
Ls|unffi.as AUas, 
lérmino da id . de 
411 fanegas. 
Tierras sin casa, ler-
oiioo de hi- en id , 
3G3 fanegas. 
Propios de Ánte-
quera. 
id . 
80743 
30500 
D. Pedro iUvarez García. 
Matías Romera. 
Antequera, 
i d . 
Remate del 18 de Junio de 1862. 
372iSoerteí: de tierra l la-
mada de Jofé Fer-
nandez Ortiz ó Ala-
ria Cabello, tér-
mino da Viiíaoue-
va de! Rosario, de 
5 fanegas. 
395 Otra id . de Antonio 
Vega Pérez,en id . 
de 4 fanegas. 
.19 Oirá id . de Francis-
co Repizo Serra 
no, en id . de 3 fa-
nega?. 
Oirá id. de Antonio 
Vega Serrano, en 
id . de 47 fanegas. 
Propios de Vi l la-
nas va del Rasarlo. 
id. 
id . 
i d . 
300 
420 
300 
2750 
O. Isidoro Beníioa. 
El antorior. 
id . 
Archidena. 
i t i . 
id . 
id . 
Lo que he'dispu«sío se publique en los B >letia^ oficiales de esta provincia para conocimiento 
de los compradores y demás efectos, en cooformiial á lo prevenido en el ai iíouio 137 de la Ueal 
Instrucción de 31 de Mayo de 1853. 
Málaga 20 de Julio de 1 8 0 2 . = E 1 Gobernador, Antonio Guerola. 
Málaga: I m g . de ' f t t . Mariiaez N i d r , Ga'üereríí!, 4. 
